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'I'he truths of life ure weavlug
Full mauy n gold ell thought.
And OUl' hearts in thew believing
Willi ln-igtuest hopes arc fruught ;
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